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de Miquel Moll i Escarpenter (I)
Antoni Cruanyes Becana
Centre d’Estudis Canetencs
A partir d’aquest número publicarem,
trimestralment, les memòries de l’exili del
canetenc Miquel Moll i Escarpenter, treball que
ha escrit Antoni Cruanyes a partir de la
documentació original que aquest li lliurà fa
anys.
Miquel Moll va ser un històric militant d’ERC
de Canet, que lluità com a tinent de l’Exèrcit
Republicà a la Batalla de l’Ebre. S’exilià i fou
confinat al Camp de Concetració d’Argelès.
Durant l’ocupació de França pels nazis fou
membre de la Resistance.
A la seva població d’acolida, Capian, al costat
de Cadillac, gaudia del reconeixement dels
seus conciutadants.
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Memoirs of the exile of Miquel Moll i Escarpenter (1)
Gener de 1939
Des del trencament del front de l’Ebre  vaig
caminant, desesperat i esporuguit. L’aviació fran-
quista fa contínues passades metrallant carreteres
i concentracions.
He perdut el contacte amb la meva unitat que ha
estat destrossada, anihilada. De tant en tant oficials
que desconec ens paren a les vores del camí, i in-
tenten formar grups de resistència que a la primera
envestida es desfan com el sucre dins de l’aigua.
Pretenen retardar l’avanç enemic però aquest és
incontenible. No tenim ni armes ni menjar i el que
és pitjor encara: no tenim disciplina, ni esperit de
lluita. Només fem que caminar i caminar cap a casa.
Normalment amb el meu grau de tinent jo hauria
d’estar amb aquests oficials, però ja fa temps que
el meu uniforme cau a trossos i, per això, no porto
cap galó que em distingeixi de la resta de la tropa.
D’ara endavant no seré més que un soldat. Per a
mi, als vint anys, tot ja s’ha acabat. No vull més
responsabilitats. Només vull viure. Ja no tinc ni
voluntat ni coratge. Ni tan sols sóc un soldat. Només
un pellingot amb gana, molta gana. Seria fins i tot
capaç de robar per poder menjar, però ni robant-ne
és possible trobar-ne.
Sento per moments que fins i tot la gana m’abandona,
que l’estómac se’m tanca i no sé quant més podré
durar. Segurament fins que caigui a terra mort
d’inanició, sense sentir arribar la mort. És en aquest
estat de defallior extrema que uns oficials em con-
trolen en una barriada de Barcelona.
Aquesta vegada ens seleccionen segons el cos a què
pertanyem. Com que el meu cos és d’infanteria em
porten a una caserna, on som concentrats tots aquells
que com jo hem perdut el contacte amb la nostra
unitat. Al cap d’una estona tenim una de les alegries
més grans dels darrers temps: ens donen menjar
calent. Tinc, doncs, l’ocasió de fer un bon àpat.
Dissortadament l’estómac em refusa tot aliment que
no sigui líquid. Prenc una bona tassa de cafè i tot
seguit em deixo caure sobre el llit, fent-li tals honors
que no em desperto fins que al matí següent toquen
matines. No sento cap dificultat per llevar-me, però
ben al revés que la tarda anterior ara sento veritable
fam. Després de rentar-nos ens serveixen un “xusco”
amb mortadel·la i una tassa de cafè. Amb lentitud
intencionada menjo a poc a poc per por que no em
reprengui ja que, fet i fet, potser fa dos dies que no
menjo res.
Si pogués canviar-me de roba, quasi em sentiria feliç,
tal és el benestar que m’envaeix! Després de parlar
Starting in this issue, every quarter we will publish
the memoirs of the exile of Miquel Moll i
Escarpenter from Canet de Mar, work written by
Antoni Cruanyes from the original documentation
that Moll i Escarpenter entrusted to him years
ago.
Moll i Escarpenter was a prominent militant of
the Catalan Left Republican Party in Canet de
Mar, who fought as a lieutenant in the Republican
Army at the Battle of Ebre. He went into exile
and was imprisoned in the Concentration Camp
at Argelès-sur-Mer. During the Nazi occupation of
France, he was a member of the French Resistance.
In his town of refuge, Capian, located near Cadillac,
he enjoyed recognition from his fellow citizens.
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amb l’oficial intendent, només em dóna uns galons
per posar a la camisa. Em sorprenc jo mateix,
somrient, sentint de nou que la moral em retorna.
Passem el dia sense que ningú ens informi de quin és
el nostre destí ni quina tasca ens espera.
De totes maneres aquesta situació no pot durar gaire,
ja que no dubtem que les tropes franquistes deuen
ser a les portes de Barcelona. És al capvespre que
rebem notícies per mitjà de “ràdio macuto”. Corre
de boca en boca que el coronel que comanda la força
té la intenció d’esperar l’entrada dels “nacionals”
per entregar-se amb homes i armament. Quelcom
deu haver-hi de cert perquè observem que la guàrdia
de la porta principal ha estat reforçada, per tal
d’impossibilitar qualsevol intent de fugida.
He fet coneixença amb dos altres soldats i junts
cerquem la manera de fugir d’aquest lloc de traïció:
al fons del pati hi ha una paret que dóna a l’exterior,
no gens fàcil d’escalar tant per la seva alçada com
per la nostra debilitat.
Entre els tres fem escala i, amb els nostres cinturons
lligats, fem una petita corda suficient per anar-nos
enfilant fins al cim de la paret. Ens trobem amb la
sorpresa que a l’altre costat de la paret el nivell del
carrer és força més baix, uns cinc metres, tot i així
correm el risc de saltar. Lligant els cinturons a un
ferro que sobresurt ens despengem fins a l’extrem
i, des d’allà, cap a terra d’un salt. Tot ha sortit bé‚ i
a les cinc de la matinada ja ens trobem al Passeig de
Sant Joan, cara a cara amb la cavalleria mora. Els
meus dos companys són de Badalona i el Prat
respectivament. Jo els dic que casa meva queda a
40 quilòmetres en direcció a França i que arribant al
meu poble els deixaré. No cal repetir-ho. Ells
decideixen marxar sols cadascun pel seu costat,
exposant-se a fer-se presoners o bé intentant arri-
bar a casa seva. Ens acomiadem desitjant-nos sort
i, sense res d’equipatge, només amb la roba posa-
da, comencem a marxar cada u pel seu camí.
Per carrers solitaris i saltant de portal en portal sur-
to a la carretera en direcció a Girona i, sense parar
ni per respirar, començo a caminar entremig d’una
gentada que com jo fan camí cap a la frontera. No
trobem res per menjar i només ens omplim d’aigua
a totes les fonts que trobem pel camí.
Em sento realment defallit i a l’altura de Canet,  un
oficial de les brigades internacionals pretén formar
un grup de resistència. Fent cas omís de les seves
amenaces, em dirigeixo a un grup d’homes i nois
que estan a la vora de la carretera contemplant la
gran fugida. Perdent la vergonya m’hi atanso i els
demano quelcom de menjar o tan sols tabac. No tenen
ni una cosa ni l’altra i, vençut i cansat, segueixo el
camí entremig de soldats fugitius i civils espaordits.
En arribar a unes hortes, entre la carretera i el fe-
rrocarril, veig unes verdures sembrades, de les quals
m’apodero i me les menjo bo i crues, tanta és la
gana que tinc.
Envoltat de tota mena de gent i andròmines de tota
classe, passo pels pobles de la marina. A Malgrat una
dona m’ofereix un tros de pa de blat de moro que,
tot i la seva amargantor, em sembla glòria. Desfet i
amb els peus nafrats arribo a Girona on he viscut la
meva infantesa i on, crec, trobaré els meus pares i
el meu germà petit. L’altre germà, el gran, està
enquadrat a la Divisió 43 corrent pels Pirineus i fa
El protagonista d’aquestes memòries, Miquel Moll, en una entrevista que Joaquim Salvà li va fer per Ràdio Canet
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temps que no en sé res. Són les 10 de la nit quan
arribo a Girona i a casa meva és tancat. Pico i surt el
meu pare per la finestra, i quan em reconeix baixa
junt amb la mare a obrir-me la porta. Els trobo a
tots en un estat moral lamentable. La ràdio ha
anunciat l’entrada de les tropes franquistes a Barce-
lona.
El meu germà petit, en Jordi, està dormint. El meu
pare em diu que tot i que sap que l’afusellarien no
ha volgut marxar sense tenir notícies meves, i ara
que tot ha canviat i estem tots quatre junts (falta el
Vicenç de qui no en saben res des de fa més de tres
mesos) ens cal fugir.
Pujo a la meva antiga cambra que fa prop de tres
anys que no trepitjo. La mare em prepara una palan-
gana amb aigua ben calenta i sal per poder-me do-
nar un bany de peus, perquè els tinc bullents i
destrossats. Tot i prendre el bany assegut en una
cadira de boga, m’adormo i la meva mare m’ajuda a
posar-me al llit. Caic d’immediat en un son profund
del qual em desperta el meu pare dient-me:
- Joan, desperta. Són les quatre de la matinada i ja
no podem esperar més.
M’ajuda a alçar-me, ja que em sento espès de cap i
vacil·lant, i em refresco amb l’aigua d’una palanga-
na, on també m’hi banyo els peus.
Girona dorm o almenys està silenciosa com si tothom
estigués amagat, o potser no ens volen veure marxar
per no fer més trista la nostra fugida.
Són aquests moments on veus desfilar per la teva
imaginació tota la infantesa: els jocs amb els meus
germans, les veus clares i jovenívoles dels nostres
pares i tantes i tantes facècies que havíem comès;
aquesta casa nostra que ben aviat serà violada per
mans estranyes; objectes i mobles que per nosaltres
tenen tant de valor sentimental.
Restem davant de la porta amb mil pensaments
entrecreuats sense esma per arrancar a caminar, fins
que la veu del meu pare ens diu:
- Au, anem, que si tot va bé, dintre de pocs dies
estarem en terra de llibertat i podrem recomençar
una nova vida.
I agafant la mare per les espatlles, i tots carregats
amb els farcells a l’esquena marxem camí de l’exili.
Un bombardeig inesperat
Fa dos dies que caminem, reposant de tant en tant
per menjar un mos i dormir una estona. No ens ha
estat possible trobar cap vehicle, cotxe o camió que
ens vulgui portar. La nostra mare camina amb molta
pena, prou es nota quan li preguntem si tot va bé i
ens respon amb ulls humits que sí, que tot va bé. Per
res del món voldria ser un entrebanc en el nostre
camí cap a la llibertat. Jo mateix al sortir de casa he
hagut de calçar-me unes velles espardenyes, ja que
els meus peus inflats no admetien les pesades botes
militars.
De totes maneres les porto penjades a l’entorn del
coll, encara no sabem amb què ens trobarem. Tot i
les paraules de la mare, prou comprenem que no podrà
resistir gaire més. Arribem a Figueres a les tres de
la tarda del nostre segon dia de caminar i no sabem
com ho farem per poder continuar.
Les darreres informacions parlen que les tropes
franquistes estan a menys de 40 quilòmetres. És quasi
segur que ens atraparan abans d’arribar a la fronte-
ra. En entrar a la ciutat un control militar ens atura.
Immediatament me n’adono de l’error que he comès.
Podia haver-me canviat la roba militar per una altra
de civil i, a més, amb el meu aspecte quasi infantil
(ni tan sols m’afaito) hauria passat desapercebut.
Essent-me impossible de fer altra cosa, demano de
parlar amb l’oficial del control militar i un cop davant
d’ell l’informo del cas de la meva família i del risc
que corre el meu pare si l’agafen. Respecte a mi jo
compliré el meu deure de soldat fins a la fi, però que
per favor faci el que pugui pels pares i germà.
L’oficial em contesta:
- Per sort ara mateix surt un camió cap a Puigcerdà.
Presenti’m els seus pares.
Després d’haver saludat els meus pares els diu:
- Vostès i el seu fill petit poden pujar al camió i marxar
en direcció a Puigcerdà, però em veig obligat a
retenir el seu fill gran. És convenient que ens ajudi a
aturar, tant com sigui possible, l’avanç de l’enemic
per facilitar que persones com vostès puguin arribar
a França. Respecte al seu fill jo també sóc pare de
família, però el compliment del deure ha de prevaler
per sobre de qualsevol sentiment.
- Senyor -li respon el meu pare-, el
meu fill va marxar voluntari un dia
d’agost del 1936. Tenia setze anys.
Ha lluitat per la defensa de la Repú-
blica i per les llibertats de Catalunya i
ha complert el seu deure tant com ha
estat necessari.
(Recordo encara, després de tants
anys, els minuts que van seguir a
aquesta conversació i com fou la
nostra separació. Se’m fa un nus a la
gola i em ploren els ulls en recordar
la meva mare plorosa i al pare amb
rostre greu i apesarat. És un record
de la meva vida que mai, per més
anys que visqui, s’esborrarà de la
meva memòria.)
Tots quatre abraçats els uns als altres
donant sortida a les llàgrimes que ensSoldats republicans a l’entrada de França
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cauen abundoses. És l’oficial que posa fi a aquesta
situació, manant als meus pares i germà que pugin
immediatament al camió, que tot seguit arrenca.
Quan amb l’oficial retornem al seu despatx decideixo
sincerar-me amb ell i posant-me en posició de ferms
li dic:
- Sr. Comandant: es presenta el tinent Joan Morell
del cos d’infanteria 16 batalló mòbil tercera
companyia. Gràcies per tot i a les seves ordres.
El comandant em mira fixament i em fa seure. Està
molt estranyat del grau que li manifesto i de la meva
aparent curta edat, i així m’ho diu.
- Fa tres setmanes -li responc- al front de l’Ebre em
fou concedit el grau de tinent, tot i que, per la situació
que vivim, no he rebut encara el nomenament ofi-
cial. Va ser a Tarragona durant l’evacuació d’aquesta
ciutat que hi vaig perdre la guerrera i la gorra amb
els corresponents galons, junt amb la cartera i tots
els papers. El meu enllaç, amb tota covardia, en veure
que érem els últims d’evacuar la població, va agafar
el cotxe i, sense dir-me res, es va escapar. Des
d’aleshores vaig fent camí endavant com qualsevol
soldat.
Demà, amb els galons de tinent anireu al combat
-em va comunicar el comandant-. Marxem, amb
camions preparats, en direcció a Girona on sembla
que hi ha organitzat un fort dispositiu de defensa.
Entre soldats i oficials pot ser que siguem més de
tres-cents.
Arribem a Girona després de poc més d’una hora. La
carretera està neta. Ja no hi han fugitius, tota vegada
que el front està molt proper. Arribats a la caserna
ens presentem a les ordres del coronel i fem les
presentacions de rigor.
Passem al menjador, on amb animada conversa anem
donant detalls de cadascun. Prenem cafè a la cantina
i tot seguit anem a dormir, cosa que esperava feia
estones ja que em sentia veritablement rebentat.
Són les cinc de la matinada quan l’enllaç del coronel
ve a despertar-nos i ens diu que aquest ens espera
al seu despatx. Quan hi arribo ja hi ha uns quants
oficials, la resta no triga a arribar. El coronel ens
explica el que espera de nosaltres i, davant d’un
mapa d’Estat Major, ens mostra els punts que
cadascun de nosaltres haurà d’ocupar amb la tropa
sota el seu comandament per tal de retenir, el més
possible, les tropes enemigues.
Rebudes aquestes ordres prenem possessió de les
companyies respectives. Amb escasses paraules em
dono a conèixer als meus soldats, enmig dels quals
es troben dos que ja havien estat al front de l’Ebre
amb mi, i que immediatament m’han reconegut. Això
m’és de gran utilitat, ja que són ells els encarregats
de comentar qui sóc i com he guanyat els galons.
Quan estem a punt de sortir a prendre posicions dels
nostres llocs de combat, les sirenes d’alarma de la
població es posen a sonar, assenyalant un atac aeri.
Immediatament veiem els primers avions bombarders
enemics i, al mateix temps, tothom escampa a cer-
car un refugi i jo mateix em trobo amb dos soldats
dins l’entrada d’una casa i sota de la volta de l’escala.
El bombardeig dura més de dues hores. Els avions
van i vénen descarregant la seva càrrega mortífera,
els uns anant a buscar-ne més i els altres llençant-la.
Quan tot s’ha acabat, bruts de la pols i de petites
runes que ens han caigut al damunt, sortim al carrer
i la visió que s’ofereix als nostres ulls és esgarrifosa.
Al nostre entorn tot és runa, d’on surt un fum espès
i agre. Els ferits gemeguen demanant auxili i els
morts jeuen per terra mutilats, els uns damunt dels
altres. Les ambulàncies militars i civils arriben
ràpidament i tots ens posem a ajudar als portalliteres
a carregar els ferits i a buscar els que es troben
enterrats sota les runes de les cases. Aquesta feina
dura gairebé tot el dia i ja tardeja quan anem a la
caserna a rebre ordres. Arribats allà no hi trobem
més que runes. La caserna ha estat bombardejada i
destruïda totalment, igual que una bona part de la
ciutat.
Com un home ebri, me’n vaig, tentinejant, a buscar
aquella casa que, amb la seva escala, probablement
m’ha salvat la vida. I és allà sota on, arronsat i mort
de fred, em preparo a passar-hi la nit, la qual se’m
fa llarguíssima i el fred em deixa atuït.
Per fi un bon àpat
El nou dia clareja i el fred és molt intens. Tot és
blanc de gel. Només tinc la meva vella manta, de la
qual no em separo mai, per abrigar-me una mica
sense poder escalfar el meu cos.
Vaig caminant buscant la sortida de la ciutat en
direcció a Puigcerdà, on penso que trobaré els meus
pares i el Jordi. Si pogués arribar-hi abans de la nit
potser encara no hauran traspassat la frontera, però
pressento que serà dificilíssim i que, per anar bé,
necessitaria un mitjà de transport.
Al tombar d’un carrer veig al meu davant un immoble
enrunat, fumejant encara del bombardeig de la vetlla
i tot un apilonament de gent. L’edifici és la tabaque-
ra que ha estat destruïda totalment i de la qual tothom
s’apodera del tabac existent. Jo faig com els altres i
m’aprovisiono tant com puc del que queda. Carregat
amb quatre capses a cada mà i una motxilla que he
trobat a terra plena de cigarrets reprenc novament
el camí. Aquest tabac té per a mi el valor de l’or.
Com a moneda de canvi em podrà ser molt útil i no
trigaré gaire a confirmar-ho. Dos carrers més avall
em trobo davant d’un bar obert. El cafeter està
netejant el davant de l’establiment, entra a dins i es
situa darrera del mostrador. Entro i li demano que
em serveixi un cafè.
- Ai soldat! -em diu-, si jo tingués cafè a l’hora que
és ja tindria cua al davant de la porta, però
dissortadament ja fa temps que no en tinc ni una
mica.
Traient-me de la butxaca un paquet de tabac li
demano:
- I d’això que en teniu ?
- Encara menys -em respon.
Li mostro un dels paquets de tabac que porto i li dic.
Una capsa com aquesta inclou vint paquets de vint
cigarrets cadascun. Jo us el dono per un cafè i un
esmorzar.
Em mira, fa la volta al taulell, ve cap a mi i em diu:
- Espereu un moment.
Tanca la porta del carrer amb doble volta de pany i
per una altra porta petita interior em fa pujar a casa
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seva. Em diu que descarregui i segui, i a la seva
dona que acabava d’entrar li diu:
- Fes-nos un bon cafè amb llet i torrades amb
mantega. Aquest jove soldat necessita  menjar per
seguir el seu camí.
El camí de l’exili
Dit això s’asseu al meu costat i em diu:
- Perdoneu la indiscreció però veig que porteu galons
de tinent i, pel que sembla, sou molt jovenet!
- Efectivament -li responc-. Tinc prop dels vint anys
i per tant entenc molt bé la vostra estranyesa, ja
que podríeu ser el meu pare.
Trec de la butxaca un paquet de cigarrets i, després
de quedar-me’n un, li’n dono la resta dient-li que ja
se’l pot quedar. Alhora trec de la motxilla un paquet
sencer i el poso sobre la taula. La seva dona surt de
la cuina portant-nos el cafè calent amb torrades i
mantega, i li faig els grans honors perquè tinc
l’estómac que em ronca de fam. Aquest esmorzar, a
canvi dels vint paquets de tabac, m’ha resultat ben
barat ja que no m’ha costat res.
Agafant de nou el camí vaig dret cap a la carretera.
En altres circumstàncies cantaria o xiularia de
satisfet que em sento, però realment els moments
no són els més escaients per fer-ho. Gràcies a aquest
esmorzar veig el present amb més optimisme.
És amb aquestes bones disposicions que gràcies a
un camió militar he arribar a Ripoll. Preu del viatge:
quatre paquets de cigarrets!
Ara, aquí, les coses es compliquen. La carretera de
Puigcerdà està tallada per les tropes enemigues, les
que, segons diuen, seran aquí abans de la nit. Marxo,
doncs, en direcció a la muntanya. És l’única solució
que em queda per arribar a la frontera. Surto de Ripoll
i caminats uns quants quilòmetres em ve a la vista,
al cim d’una muntanya, una masia, encara lluny i
penso que deu estar tota aïllada, ja que no en veig
cap més pel voltant. Prenc la direcció d’aquesta masia
confiant que m’indicaran el camí que, enmig de les
muntanyes, em portarà a França, i arribo en el precís
moment que també ho fa  un home amb un gros feix
de llenya a les espatlles. Al veure’m fa un moviment
de reculada però d’immediat el tranquil·litzo en dir-
li: - No tingueu por bon home. No us vull fer pas cap
mal, només escalfar-me una mica i donar-me
informació.
Entrem tots dos dins de la casa i apropant-me un
cadira de fusta, fa seure’m a prop del foc. L’escalfor
del foc em reconforta ja que a fora el fred és molt
viu. Hi ha un calderó penjat sobre el foc del qual en
surt una olor de sopa que dóna ganes de menjar.
L’esmorzar que he fet al matí a Girona ja el tinc als
talons.
Dins de la cuina, a més de l’home que m’ha fet en-
trar, hi ha una dona d’una edat semblant a la d’ell i
que suposo que és la seva muller; un altre home més
jove, mig geperut i que pel que puc entendre és un
xic curt de gambals; una altra dona més jove i dos
nens. Trec de la butxaca un paquet de cigarrets i
n’ofereixo un a l’home i n’encenc un altre per a mi.
Començo la conversa i, mentre parlem, veig que els
ulls de l’home van vers el paquet de tabac que,
intencionadament, he deixat sobre la taula. M’explica
que les dones són, com havia suposat, la seva dona
i la filla, que el seu gendre va ser mobilitzat l’any
abans i que les últimes notícies que en tenen, de fa
més de tres mesos, és que es troba al front de l’Ebre.
Jo els dic que també en vinc del front de l’Ebre i que
em dirigeixo cap a França i els demano si voldrien
ensenyar-me un camí segur i directe per arribar-hi.
Em donen bones explicacions i m’asseguren que si
tinc bones cames podré arribar a la frontera l’endemà
cap al tard. Amb aquesta informació em preparo a
reemprendre el camí, quan la jove que fins llavors
havia restat callada diu de sobte:
- Vostè no pot marxar ara i en aquest estat. Quan ha
entrat ens preparàvem per dinar. Segui i el compartirà
amb nosaltres. Jo no sé on és el meu marit i estaria
molt contenta de saber que si es troba en situació
semblant a la seva algú li doni de menjar
Tot seguit ens asseiem a taula i durant el dinar parlem
de moltes coses. Els dic d’on sóc i tots s’estranyen
de veure’m tan jove amb uniforme i galons. La jove
em pregunta com ha estat la batalla de l’Ebre i, no
volent-la espantar, li contesto que se n’ha parlat molt,
però que no és tant com es diu.
Acabant de dinar i sense entretenir-me més renovo
la marxa, ja que, en caure la nit, voldria haver fet
una bona part del llarg camí.
Prenc un paquet de tabac i el dono a l’home agraint-
li la seva acollida i les proves d’amabilitat de què ha
fet gala. Diu la seva dona:
- Dóna-li un bon tros de pa i pernil pel camí, que
bona falta li farà.
Estic confós de les seves atencions, i no tenint altra
forma de pagar-ho afegeixo un altre paquet de tabac.
Vencent el refús de l’home li dic que a mi me’n que-
da força més. M’acomiado definitivament d’aquesta
bona gent amb una abraçada, com si els conegués
de tota la vida, i surto a continuar la meva marxa a
la llibertat.
Retirada republicana, el 1939
